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O. INTRODUCCIÓN
Los documentos de entrega en cuerpo y alma a las iglesias
y monasterios son relativamente abundantes a partir del siglo IX.
La institudón de la familiaritas creemos ha sido estudiada
definitivamente por Orlandis; 1 debido a ello, seguiremos la pauta
de su trabajo adaptandola a las necesidades de nuestra documen-
tadón.
Del total de 107 documentos localizados del periodo 1186-1190
relativos al monasterio de Poblet, 28 son documentos de familia-
ridad, lo que supone la importante dfra del 26'41 % del total. De
ellos, los veintitrés primeros se producen durante el abadiato de
Pedro de Talladell, uno va dirigido genéricamente al «...monasterio
Populeti et fratribus ibidem famulantibus ... », 2 otro va dirigido al
monasterio de Poblet y a «dompni Bernardi abbatis Fontisfrigidi»,3
y los tres restantes se producen en el abadiato de Esteban III.
Al pasar a formar parte de la familia monastica, los familiares
reciben diversos nombres, espedalmente frater, confrater, etc., para
designar el grado de reladón que existe entre ellos y la comunidad.
De la traditio o entrega personal surgen las denominaciones de
dona tt,lS , oblatus, conversus, o bien proebendarii I portionarii y
racioneros en el caso de que redban una ración alimenticia y la
ropa necesaria. 4 No obstante, en la documentadón de Poblet del
1. ORLAI\D\5, J., «Traditio corporis et m1imae". Posiblemente por lo definitivo de este
trabajo, no encontramos bibliografia actualizada sobre el tema que nos ocupa.
2. Ap. n.o 24.
3. Ap. n.o 25.
4. Ap. n.o 3.
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último tercio del siglo XII, en que la institución esta ya plenamente
desarrollada, vemos a menudo la preocupación por distinguir
perfectamente las diferentes situaciones de cada familiar:
Bernardo Cocard5 se entrega «pro donato... in vita et in morte»
con toda «meam hereditatem quam habeo et habere debeo in toto
termino de Codocio». El monasterio le recibe como donado, pero
«quando veneris ad religionem recipiamus te pro converso».
Pedro y Amaldo de Clariana6 se entregan en cuerpo y alma
a Poblet. El monasterio les recibe «pro fratribus si viventes veneritis
ad religionem, vel pro donatis si extra morti fueritis», y al concederles
un honor les exige «non eligatis inde alium seniorem».
Generalmente, las dos condiciones primordiales que compren-
de la familiaritas son: la participación en las oraciones y demas
beneficios del monasterio, y el derecho a sepultura a cambio de
una cierta donación.
1. SENTIDO ESPIRITUAL
Los monasterios cistercienses fueron los grandes impulsores
de la familiaridad entre los laicos deseosos, especialmente cuando
sentÍan cercana la muerte, de redimir sus pecados y morir con la
tranquilidad de las Ol-aciones de los monjes, que les llevarían por
el camino de la salvación eterna.
Aunque no se indicara expresamente en los documentos, a
menudo muy escuetos, la entrega del cuerpo era para la sepultura
y el alma para recibir los bienes espirituales de la comunidad. La
entrega iba acompañada de una donación de bienes al monasterio.
Es indudable que los grandes patrimonios monacales del si-
glo XII se formaron en su mayor parte con este tipo de donaciones;
no obstante, no se puede atribuir a la familiaritas un papel exclusiva-
mente socioeconómico como segura de vida, vejez y enfermedad. 7
Un ejemplo del caracter eminentemente espiritual de las
entregas en familiaridad es que acostumbran a ser frecuentes antes
de emprender cualquier empresa arriesgada: guerra, peregrinación,
etc. Ramón de Timor, por ejemplo, que el 26 de abril de 11798 había
hecho testamento entregandose a Poblet en cuerpo y alma, antes
5. Ap. n.O 18.
6. Ap. n.o 22.
7. ORLA\;DIS, J., «Tradilio ca/paris et allill1ae... n. p. 136.
8. SA:--:TACA:--: A , J., Elll101lasterio de Poblel. pp. 670-671. Ap. n.o 213.
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de marchar con el rey a una expedición a Valencia, vemos que el
4 de julio de 1187,9 una vez mas antes de acompañar al rey a una
nueva expedición, entrega al monasterio «.CIII. bonos aureos)}.
Debía ser muy importante para los nuevos vinculados, tener
la seguridad de sentirse hermanos de la comunidad y poder disfrutar
de todos sus beneficios. Ademas, el Císter a menudo hace que no
sólo alcancen al nuevo familiar los beneficios de la comunidad a
la cual se entrega, sino también los de toda la orden: «in onmibus
beneficiis nostris et totius Cisterciensis ordinis» ,lO
La traditio admitía a las mujeres en comunidades masculinas
y a los hombres en las femeninas. Lo mas frecuente fue la entrega
de mujeres a monasterios masculinos, comprendiendo a veces no
sólo los beneficios espirituales sino también los materiales, como
los vestidos y alimentos, e incluso la total sumisión al abad, como
en el caso de la entrega de Donato y Astruga a Poblet, II donde se
dice que «concedimus uxori tue Astruge victwn et vestum honorifice»
y «ut Astruga agat in omnibus iuxta preceptum abbatis et stet ubi
ipse mandaverit».
2. EL ACTü DE LA TRADITIO Y LAS DISTINTAS FüRMAS DE ENTREGA DE BIENES
Ya hemos indicado que, en general, los documentos de este
tipo son muy escuetos en cuanto a la forma como se realizaban
las entregas. Seguramente no debía hacerse en la mayoría de los
casos ninguna ceremonia especial, por lo cual vemos que los
documentos prestan mucha mas atención a indicar los bienes
donados y las condiciones en que se entrega el familiar.
Conocemos el acto de la traditio gracias a un documento
estudiado por el P. Agustí Altisent, 12 el cual permite ver la semejanza
entre este acto y el rito de la prestación del homenaje feudal 13 ü
de la profesión monastica.
Los historiadores del Derecho l4 han estudiado la cuota pro
anima en las donaciones durante la época medieval y su importancia
en el naciente derecho sucesorio.
9. Ap. n.o ¡ S.
10. Ap. n.O 17 y 18.
I!. Ap. n.O 6.
12. ORLANDIS. A.. El 1l101lasteno de Poblet dll1'al1te .... pp. 437-438. Ap. n.o 51.
13. GANSHOf. F. L.. El felldalislI1o. pp. 11 ¡ v ss.
14. AR\'lzL. F. de. La disposiciól1 «lI1ortis callsa» ... ; MALDO-';ADO. J.. Herel1cias en favor ... ;
ORLAI\;DIS. J .. Sobre la elecciól1 de sepultllra... ; VALDEA\ELLA\O. L. G. de. La cllota de libre
disposiciól1 ...
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Para frenar la generosidad de los donantes, ansiosos de
conseguir beneficios para su alma, se limitaban legalmente estas
donaciones. Cuando existían hijos o herederos legítimos, las leyes
visigodas limitaban las donaciones a 115 del total de los bienes. De
ahí que en algunos documentos se indiquen dos cuotas distintas,
según que el donante muera con descendientes o sin ellos. IS
A pesar de que las donaciones de todos los bienes solían
realizarlas especialmente personas sin familia directa, algunas veces
encontramos matrimonios, incluso con hijos, que se entregan
conjuntamente al monaste~io. Así tenemos los casos de:
Donato y Astrugal6 «damus et afferimus... nasmettipsas de vita
et marte».
Bonet Cerdan y Azaled 17 se entregan «pro familiaribus in vita
et in marte». En este caso se indica expresamente que «mulierem
tuam ad sepulturam nan recipiemus».
Amaldo Guerra y su mujer Guillerma18 también se entregan
«pro familiaribus» al monasterio.
Algunas veces la traditia era de un matrimonio con hijos como
el caso de Pedro Arnau, su esposa Dulce y su hijo Pedro 19 que son
recibidos por el monasterio Pedro «per monachum quanda veneris
ad religianem», su hijo «perfratrem», y su esposa «vietum et vestitum
et past obito suo sepulturam».
Incluso encontramos un caso en que dos hermanos se asocian
para realizar el acto de entrega: el 26 de marzo de 1188, Pedro y
Amaldo de Clariana «tradimus et donamus nos, id est, eorpora nostra
et animas nostras» al monasterio de Poblet.20
Las donaciones de la totalidad de los bienes o de parte de ellos
se podía realizar de forma directa e inmediata, o bien utilizando
las fórmulas «post obitum» y «reservata usufructu».21 Se podía
utilizar también la forma del pago de un censo periódico como
donación.
Las propiedades que estaban sujetas a algún gravamen como
las hipotecas (impignarationes) podían ser objeto de donación,
IS. Ap. n.O lI.
16. Ap. n. U 6.
17. Ap. n.O 20.
18. Ap. n." 21.
19. Ap. n.O 13 y 14.
20. Ap. n.o 22.
21. AR\lZC. F. de. La disposició'1 "mortis causa" ...
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correspondiendo en este caso al monasterio beneficiario levantar
la carga que pesaba sobre la propiedad. En nuestra documentación
tenemos varios casos de este tipo en que Poblet levanta el empeño. 22
3. LA FAMILJ.4RITAS CLÀSICA
De los veintiocho documentos de familiaridad, tan sólo tres
pueden considerarse de {amiliaritas estricta; el resto pertenecen a
la suave o clasica.
Este tipo de traditio se caracteriza por la donación que hace
el familiar en el momento de la entrega al monasterio, debiéndose
a este amor y servicio a lo largo de su vida. En caso de querer
reforzar sus lazos y entrar en religión, podía profesar en aquel
mismo lugar, y siempre tendría allí su sepultura.
La entrega en esta forma podía reforzarse con la profesión
religiosa del oblato. De ahí la diferenciación que se establece entre
el que pertenece a la «familia» o donatus con el {rater o conversus,
que durante su vida llegaba efectivamente a entrar en religión. 23 El
ingreso en religión era siempre voluntario y no implicaba que se
llevara a cabo ninguna pérdida de los derechos de la traditio.
En el único aspecto en que quedaba limitada la libertad del
familiar era en la fidelidad que debía al monasterio en el que había
hecho su entrega, de forma que si quería entrar en religión sólo
podía hacerlo en aquél. Asimismo, tenía asegurada y obligada la
sepultura en dicho monasterio, ya que la elección de sepultura
significaba la donación de unos bienes a la comunidad, bienes que
se habrían perdido en los casos en que se hubiese decidido carnbiar
la elección. 24
Muy frecuentemente, la elección de sepultura adoptaba la
forma de donación post obitum y así, a la muerte del donante,
llegaban al monasterio el cuerpo y los bienes o derechos legados.
Ya a principios del sigla XII aparecieron los primeros problemas
sobre la libre elección de sepultura, ya que con la reforma gregoriana
y el nuevo f1orecimiento de las ciudades, los obispos se empeñaban
en consolidar el robustecimiento de la diócesis y de la parroquia.
Pero los monasterios del Císter se habían ganado entretanto la
admiración de toda la sociedad de su tiempo, y desde los señores
22. Por ejemplo, Ap. n.o 2.
23. Ap. n." 18 \' 22.
24. ORLA\:DIS, J., Sobre la elecóól1 de sepultura... , pp. 9 Y ss.
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feudales hasta los pequeños campesinos, muchos fueron los que
usaron de la nueva forma de elección de sepultura por medio de
la familiaritas.
Ello provocó gran cantidad de enfrentamientos entre los
monasterios y los obispos. Estos últimos, muy perjudicados,
reclamanín continuamente para sus parroquias y catedrales los
cuerpos y sobre todo las donaciones de sus fieles.
Nonnalmente para la traditio no influyó el sexo, aunque
tenemos algunas excepciones. Por ejemplo Bonet Cerdan y Azaled25 se
entregan como familiares, pera se dice que la orden prohíbe el
entierro de las mujeres: «Et quia prohibetur in ordine nostro mulieres
ad sepulturam non recipere, mulierem tuam ad sepulturam rzon
recipiemus, sed cum obierit fiet pro ea quantum pro una ex aliïs
nostris familiaribus. Recipiemus vera eam in amni participatione
tocius beneficii domus nostre et universi ordinis nostri ».
Sin embargo, unos meses antes, en el acuerdo tornado entre
el monasterio y Pedro Arnau sobre unas tierras del Codós,26 no se
hace ninguna referencia a este impedimenta por la orden para la
sepultura de las mujeres, y la comunidad dara a Dulce, esposa de
Pedro Arnau «victum et vestitllin et post obito suo sepulturam».
Este hecho no nos permite llegar a ninguna conclusión; cabe
pensar en dos posibilidades: a) que no existiera un criterio rígido
con respecto a la sepultura de las mujeres en los monasterios
masculinos, o b) que se permitiera la sepultura en casos especiales,
cuando se tratara de donantes importantcs.
4. LA FAMILIARITAS ESTRICTA
La forma estricta de la familiaritas es muy poco frecuente27
y se caracteriza por la entrega total y la absoluta obediencia al abad.
El término mas correcta para designar este tipo de familiaridad sería
el de conversus , aunque en la documentación de Poblet a menudo
se confunden los ténninos de conversus y donatus, usando esta
última palabra para designar la familiaritas estricta. 28 Evidentemen-
te existe una confusión en los términos en esta primera época de
la institución familiar.
25. Ap. n.O 20.
26. Ap. n.o 13 v 14.
27. Ap. n.o 10, 12 v 19.
28. Ap. n.O la v 12.
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La característica de la obediencia total al abad la vemos
reflejada en el documento de 12 de abril de 1187 en que Arnaldo
Rex se entrega con todos sus derechos en el Codós «pro donato».
El abad Pedra de Talladell le concede en nombre de la comunidad
«victum et vestitum seeundum modum donati» y añade «sis
hobediens (sic) noster ad omnia que tibi iniuncta fueril1l, seeundulll
posse tuum».29
Esta obediencia total repercutía en la posibilidad de profesión
religiosa del familiar. En la familiaritas c1asica veíamos que el nuevo
familiar tenía el privilegio de entrar en religión cuando quisiera en
el monasterio al cual estaba vinculado. En cambio, la forma estricta
prepara al familiar para la vida religiosa, y debe estar decidido a
entrar en ella cuando el abad lo crea conveniente.
Este es el caso de Ferrer de Vimbodí que se entrega «per
donatum» a Poblet junto con todo su honor que tiene en Vimbodí
y su término. El monasterio lo acoge como donado y partícipe en
todos sus beneficios, y añade: «Et qua hora abbas Populeti iusserit
tibi accipere habitum religionis, statim preeepto eius obedias et sis
frater».30
Un caso similar es el de Bernardo Iozberti, que se ofrece «pro
converso» con su honor en el término del Codós y con todas sus
propiedades «tam honoris quam mobilii». El abad, después de
hacerle partícipe de todos los beneficios de la comunidad, dice: «et
omni hora qua mandaverilllus te accipere habitum religionis statilll
nostra precepto obedias et conversus sias. Et interim dU11l in sendo
11loraveris, cuneta que egeris nostro consilio facias». 31
En algunas ocasiones, los documentos son menos estrictos y
permiten al familiar un cierto tiempo antes de entrar en religión.
5. LA FA.MILlARITAS COLECTIVA
Al igual que en donaciones individuales, también en las
colectivas encontramos ambos tipos de fallliliaritas, la c1asica y la
estricta.
Se trata generalmente de entregas de matrimonios; rara vez
encontramos grupos mas numerosos en esta época. En las
donaciones conjuntas de los esposos, ambos pasan a gazal' de todos
29. Ap. n.o 12.
30. Ap. n.o 10.
31. Ap. n.o 19.
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los beneficios que les ofrece el monasterio.J2 A su muerte, algunas
veces se les concede a los dos la sepultura, aunque en otras ocasiones
se niega expresamente la sepultura de la mujer,33 o bien no se hace
ninguna alusión a este hecho. 34
A pesar de tratarse de entregas de matrimonios, estaba prevista
la posibilidad de entrada en religión. De esta forma el monasterio
de Poblet podía aceptar que Donato se entregara como monje y
admitía también a su mujer Astruga como oblata o donada. 35 El
matrimonio continuó viviendo en Montblanc después de su entrega
espiritual al monasterio, pera en 1206 Donato se hace monje al haber
muerto ya su mujer. El P. Altisent36 alude a la posibilidad de que
Astruga hubiese entrado antes de morir a formar parte como donada
de una pequeña comunidad de mujeres en Vimbodí, dependien-
te de Poblet.
6. LA FAMILlARITAS EN CASO DE GRAVE ENFERMEDAD
Muchas personas solicitaban la entrada en religión ante el
peligro de muerte por grave enfermedad. Tenemos el caso de
Bernardo Gonter37 que «iaeens in egritudine, timeoque penas infemi»
hace testamento en el que, en primer lugar, se entrega al monasterio
«pro fralre, in perpeluum».
Estas donaciones a menudo ocasionaban conflictos con la
parroquia a la que aquella persona había pertenecido toda la vida.
Quiza por ello vemos cómo Bernardo Gonter deja a Santa María
de Tarrega y a sus clérigos veinte sueldos, y para la «opera Saneli
Petri Ausone» doce dineros. Posiblemente Santa María de Tarrega
era la parroquia a la que pertenecía Bernardo Gonter, y los veinte
sueldos serían la indemnización por la entrega que hace de sí mismo
a Poblet.
Podía ocurrir que quien se entregara como familiar durante
una grave enfermedad pudiera volver a su casa y poseer nuevamente
sus bienes en caso de recobrar la salud, si establecía previamente
esta clausula en el documento. Este es el caso de Pedra Bonet38
que se entrega «pro fratre» al monasterio. Ademas de un honor en
32. Ap. n,o 21,
33, Ap. n,o 20,
34, Ap. n,o 6.
35. Ap. n.o 6.
36. ALTISE"T, A, Ulla COI11I/llitat de donades...
37. Ap. n.o 2.
38. Ap. n.o 26.
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el Codós dice que «dono prefato monasterio et fratribus eiusdem loci
.c. solidos si ab hac infirmitate contigerit me mori». En caso de curar
de la enfermedad «liceat me reverti, in domum meam». En este
último caso acuerda pagar al monasterio todos los años veinte
sueldos, y a su muerte cien.
7. CONCLUSIÓN
Aparte la esencial función espiritual que ejerció la familiaritas
en la edad media, es evidente su función socioeconómica, ya que
muchos documentos preveían los riesgos de pobreza, enfermedad
o vejez, cuidando con la «ración» (victum et vestitum) de mantener
especialmente a personas sin familia. Las hospederías y también
los hospitales momisticos realizaron a lo largo de la edad media
una importante función social.
8. LA DOCUMENTACIÓN
El apéndice documental utilizado para la redacción de este tra-
bajo se compone de veintiocho documentos de diversas procedencias:
Originales: conservados en el Archivo Histórico Nacional de
Madrid.
Copias: realizadas a partir de los originales y que se conservan
bien en el Cartulario de Madrid, bien en el de Tarragona, o bien
en ambos a la vez.
Siempre que ha sido posible, se ha transcrito de los originales
del Archivo Histórico Nacional, salvo cuando el documento de este
archivo era una copia posterior al Cartulario de Madrid o al de
Tarragona. En estos casos se ha hecho constar en la transcripción
el documento utilizado para realizarla, colocando en primer lugar
la referencia a partir de la cual se transcribe. En caso de no existir
original y sí dos copias de CPM y CPT, se ha utilizado siempre el
Cartulario de Madrid.
El códice de Madrid, que se encuentra en el AHN, sección de
Clero Regular y Secular, contiene mil trece documentos referentes al
periodo 1036-1314, aunque su cuerpo principal acaba en 1219.
El códice de Tarragona contenía trescientos sesenta documen-
tos -de los cuales faltan los veintidós primeros que han sido
localizados por Altisent-39 de los años 1147-1208.
39. ALnsE~T, A.. U'IS lidis del Cartlllari me>1or de Poblet, retrobats.
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9. ApÉNDICE DOCUMENTAL
En la transcripción de los documentos se ha procurado
mantener el texto lo mas fiel posible al original, aunque se han
desarrollado las abreviaturas y se ha rectificado o suplido aquello
que aparecía de forma errónea en los textos estudiados.
En la referencia de los documentos se han utilizado las siglas
y abreviaturas siguientes:
AHN = Archivo Histórico Nacional de Madrid.
CPM = Cartulario de Poblet, de Madrid o Cartulario Mayor.
CPT = Cartulario de Poblet, de Tarragona o Cartulario Menor.
Ap. = Apéndice documental. El número que sigue a esta
abreviatura indica el del documento.
carp. = carpeta.
col. columna.
fol. = folio.
r = recto.
v verso.
Por lo demas, se ha puntuado el texto conforme a normas
basicas para una buena comprensión, introduciendo a la vez las
letras mayúsculas necesarias.
1
1186, febrero, 27
Garsión dona al hospital de pobres de Sta. María de Poblet noventa
ovejas. Por su parte, el abad del nlOnasterio ofrece a Garsión
recibirle como donato y concederle la sepultura en el monasterio
«si secundum ordinem veneris».
AHN, carp. 2041, perg. 2 (original; ambas partes del documento en ABC. Na partida).
Transcripción de la parle superior.
Notum sit cunctis presentibus et futuris quod ego Garsion,
pro remissione anime mee, in manu dompni Petri abbatis Populeti,
dono et offero domino Deo et monasterio Sancte Marie Populeti
.Xc. oves scilicet domo / pauperum sicut exierint ad pottellum et
omnes alias oves que mihi remanent. Comendo vobis fratribus
Populeti et nominato abbati ad pascendum et custodiendum omni
tempore nisi per meipsum tenere voluerim. Sub j3 tali vera pactu
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ut de omnium earum fructu habeatis medietatem. Et liceat vobis
ad particionem convenire omnibus horis sicut oportunitas temporis
exegerit. Et preterea sit mihi licitum vendere oves, vetulas et / arietes
quando voluero. Et ego Petrus, gratia Dei abbas Populeti, cum omni
congregatione vobisa comissa recipimus te Garsionem participem
omnium beneficiorum nostrorum. Et si vivus ad nos veneris,
recipiamus te pro / donato nostro, et concedimus sepulturamb si
secundum ordinem veneris. Sed si extra obieris agamus pro te
tanquam pro uno donato nostro.
Acta carta .III. kalendas marcii, anno Domini .M.C.LXXX.V.I
6 Sig+num Garsionis qui hoc laudo et firmo testibus firmare
rogo. Sig+numc fratris Bernardi de Albesa. Sig+numd /
+ Bernardus presbiter qui hoc scripsit.
a. En la parte inferior l1obis.
b. En la parte inferior se ha omitido sepultllram; en su \ugar tibi.
c. En la parte inferior del documento aparece en blanco a paJ1ir de este punto.
d. En blanca.
2
1186, marzo, 28
Bernardo Conter, enfermo, hace testamento en favor del monasterio
de Poblet. Se entrega a sí mismo «pro fratre» y hace donaóón
de diversos derechos en Tdrrega y Sedó. Durante la vida de su
madre, Estefanía, ésta mantendrd la posesión de derechos en
Tdrrega. Ademds hace entrega de veinte sueldos para las obras
de Sta. María de Tdrrega, y de doce denarios para la obra de
S. Pedro de Ausona.
AHN, carp. 2041, perg. 4.
CPM, faI. 153 v, 2." col.-154 r, I." col.
Quia nullus in carne positus quis valeat periculum mortis
evadere, ideoque in Dei nomine ego Ber-/nardus, filius Guillelmi
Gonter, iacens in egritudine, timeoque penas inferni et cupio
pervenire ad gau-J3dia paradisi. Propterea facio meum testamentum
in quo eligo manusmissores meos, id sunt Petrum abbate / Populeti
et Petrum priorem et Arnaldum de Sala atque Raimundum de Sala
et Bernardum Pelia, ut ipsi distri-/buant omnes res meas mobiles
et immobiles ubique sint sicut illis iniunxero in hoc testamento. In
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primis 16 dono me ipsum corpus et anima Domino Deo et Beate
Marie et monasterio Populeti in manu Petri abbatis, I in morte et
in vita, pro fratre, in perpetuum. Et dono et offero eidem monasterio
omnem meum honorem quem ha-/beo vel habere debeo per aliquas
voces in villa Tarrege nec in suis terminis, et omnem honorem quem
ha-/9beo in villa Sadaoni nec in suis terminis, ita tamen ut fratres
Populeti redimant ipsum honorem de I Sadao propter .c. solidos.
Et mando ut mater mea Stephania teneat et possideat omnem
prefatum honorem de I Tarrega in omni vita sua; post obitum vera
eius revertatur predictus honor de Tarrega ad monasterium 112
Sancte Marie Populeti, secure et sine omni impedimento. Item
relinquo opera Sancte Marie Tarrege et clericis I eiusdem loci .XX.
solidos, opera Sancti Petri Ausone .xlI. denarios. Adhuc etiam
relinquo, de .LX. ovibus quas habeo, I duas monasterio Populeti
partes, et terciam partem relinquo matri mee et filiis suis. Et
relinquo .vIII. migeras 115 ordei et omnia alia debita que mihi
debentur Sancte Marie Populeti, ut dividandur secundum
providenciam abbatis, I et ipse abbas cum omnes manusmissores
mei pagcent omnem lucrum meum quod accepi, sicut invenerint
I in scriptura quam ego feci scribere, sine dampno ipsorum, et .XX.
et .1. solidum quos superius scripsi (sic) sunt./
18 Actum est hoc .VO. kalendas aprilis, anno Domini
.M. CO.LXXXo.VIo.
Sig+num Bernardi Gonter qui istum I testamentum mandavi
scribere et cum manu mea eum firmavi, testibusque et manusmissores
firmare feci./
Sig+num Petri abbas. Sig+num Petri prior. Sig+num Raimundi
de Sala. Sig+num Amaldi de j2I Sala, manusmissores et testes
sumus. Sig+num Petri Chalbet. Sig+num Guillelmi Iover, testes
sumus. Sig+num Ste-/phanie.
Bemardus Levita qui mandato predicti Bemar-/di scripsi et
hoc signum + impressi.
3
1186, abril, 1
Egidio se entrega como monje a Santa María de Poblet; dona al
nzonasterio en manos de su abad, Pedra de Talladell, unas casas
que posee en Hllesca, en la calle de Pedro Maza.
CPM, fol. 104r, I.' y 2." col.
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Instrumentum donacionis quod Egidius fecit monasterio Populeti
ln Oscha.l
Notum sit omnibus hominibus presentibus et futu-J3ris quod
ego Egidius, bono animo seu spontanea I voluntate, in manu dompni
Petri abbatis Populeti, do-/no et offero me ipsum Domino Deo et
monasterio San-/6cte Marie Populeti, per monachum, in vita et in
morte.l Et pro remissione anime mee et parentum meorum cum
I hac presenti carta dono et trado eidem monasterio 19 Sancte Marie
Populeti et presenti Petro abbati et omnibus I fratribus ibi Deo
famulantibus, presentibus et futuris, il-/las meas casas quas habeo
in Oscha, scilicet in ipso jl2 carraria de Petro Maza. Habent
affrontaciones a parte I orientis in domibus Iohannis Rurici de
Berbegal, a meri-/diei parte in domibus domine de Atos, ab occidente
in casis 115 Sunonis de Claustro, aparte aquilonis in via publi-/ca.
Sicut ab his affrontacionibus includuntur et circumcin-/guntur
predicte domus sic dono et laudo et trado eas 118 predicto monasterio
omnique conventui presenti et futuro I in perpetuum, cum omnibus
hedificiis et stillicidiis I et exitibus et regressiis suis, ut melius dici
et intelligi pI potest, ad utilitatem vestram et prenominati monasterii.
Et I de meo iure in vestram trado potestatem, ad faciendum I inde
quicquid facere volueritis, secure et quiete, in bona 124 et in sana
pace, tanquam de vestris propiis rebus, absque contra-/diccione
u11ius persone. Si quis hoc disrumpere tempta-/verit in duplo
componat ac deinceps firmum permaneat.l
27Actum est hoc kalendas aprilis, anno Domini
.Mo.co.LXXXo.VI°.l
Sig+num Egidii qui hoc laudo et firmo testibusque I firmare
rogo.
Sig+num Arnalli de MacianetoPO Sig+num Geraldi Americi.
Sig+num Gaufredi.l
+ Bemardus presbiter qui hoc scripsit.
4
1186, abril, 8
Guillermo de Torroja dona a Poblet el diezmo que posee en su dominio
de Omells. A cambio, Pedro de Talladell, abad del monasterio,
le recibe como familiar y le ofrece sepultura en el cenobio.
AHN, carp. 2041, n.o 6 (original) y n.o 7 (copia de 1288).
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CPM, faI. 60r, I.' y 2." col.
CPT, pp. 87-88, doc. 151.
Notum sit omnibus hominibus presentibus et futuris quoniam
ego Guillelmus de Turre Rubea, bono animo et spontanea voluntate,
pro remissione anime mee et parentum meorum, I cum hac presenti
carta dono et offero Domino Deo et monasterio Sancte Marie
Populeti, in manu dompni Petri abbatis Populeti, totum decimum
mee dominicature j3 plane quam habeo ad Ulmels, sicut ego laboro
vomere meo vel ali i homines laborant pro me. Ut hec predicta
donatio melius dici et intelli-/gi poterit ad utilitatem prefati
monasterii, sic ego Guillelmus de Turre Rubea, per me et per omnes
propinquos meos, dono et trado predicto monasterio et omnibus
I fratribus ibi Deo servientibus presentibus et futuris omnem iam
dictum decimum mee dominicature plane de Ulmellis ut superius
dictum est, in bone et in sana 16 pace omni tempore, et de meo
iure in vestrum trado dominium et potestatem, ad faciendam
omnem vestram voluntatem, absque ulla contradiccione. I Et ego
Petrus, Dei gratia Populeti abbas, cum Petro priore et omni
congregatione nobis commissa, recipimus te Guillelmum per
familiarem et participem omnium be-/neficiorum nostrorum et
scisterciensis ordinis. Et si veneris ad religionem recipiamus te pro
fratre, sed si extra obieris agamus pro te tamquam pro uno fami-
19liani (sic) nostro, et concedimus sepulturam si secundum ordinem
fieri poterit./
Actum est hoc .VI. idus aprilis, anno Domini .Mü.cü.LXXXü.VIü.
Sig+num Guillelmi de Turre Rubea, qui hanc cartam donationis
laudo et firmo, I testibusque firmare rogo.
Sig+num Raimundi de Turre Rubea. Sig+num Petri Burdi de
Espeluncha. Sig+num Elie. 112 Sig+num Raimundi de Turre Rubea
iunioris. Sig+num Ugonis de Turre Rubea. I Sig+num Berengarii
de Turre.
+ Bemardus presbiter qui hoc scripsit.
5
1186, abril, 27
Arnaldo Rufaca cede a Poblet un campo en Barbens. En concepto
de esta cesión, recibe del monasterio quince maravedíes, cuyo
valor recuperara Poblet a la muerte de Arnaldo en sus posesiones.
CPM, faI. 139v, I." col.
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Instru-/menturn donationis quod Amaldus Ru-/3j'acha reGit
monasterio Populeti il'I termino de Angularia.
In Dei nomine. Notum sit cunctis / hominibus quoniam / ego
Arnaldus Rufacha, per me et per meis, de bono corde et /6 de mea
bona voluntate, concedo et dono Domino Deo et / Beate Sancte Marie
Populeti et vobis Petro, Dei gratia, abbati Populeti et / aliis fratribus
eiusdem loci ipsum meum campum quem ha-/9beo in comitatu de
Menresa, in termino de Anglerola, in loco / qui vocatur Barbenz,
sicut affrontat de omnibus .1I1Ior. par-/tibus in honore Sancte Marie
et fratribus Populeti. Tali modo ut vos /12 de isto die in antea ipsum
campum habeatis et teneatis / et possideatis et explectetis in
remisione omnium peccato-/rum meorum et anime patris mei, sicut
ego melius habeo /15 vel habere debeo, cum ingressibus et egressibus
suis et melio-/racionibus quas ibi facietis vestre voluntati facere
omni tem-/pore, sine ulla retinencia quam ibi non facio aliquo /18
modo. Et est sciendum quod ego Arnaldus Rufaca habui et / recepi
de vobis Petro abbati Populeti et de fratribus eiusdem loci in /
karitate, de hoc supra dicto campo .XV. morabetinos, de quibus fui
121 paccatus ad meam voluntatem, tali modo ut teneam / eos in vita
mea; post obitum vera meum convenia illos / .XV. morabetinos
reddere monasterio Populeti et fratribus eiusdem loci, 124 sine omni
contradicione, de quibus dono retornum eis / in omnibus meis aliis
rebus, sine enganno fratrum Populeti./ Et nos, fratres Populeti,
recepimus Arnaldus Rufacha et colligimus ¡n te in omni beneficio
nostro nunc et semper.
Facta ista / carta VO kalendas madii anno Domini
.Mo.co.LXXX.vro.
Sig+num / Arnaldi Rufaca qui hoc firmo et laudo, testesque
firmare rogo.l
30Sig+num Petri de Portarege. Sig+num Gueraldi de Va-/
landre. Sig+num Willelmi Meler.
Sig+num / Gregorii qui scripsi rogatus ut supra.
6
1186, agosto, 14
Donato y su mujer Astruga se entregan al l1zonasterio. A su muerte,
o en caso de entrar en religión, donan a Poblet todos sus bienes
muebles e imnuebles. El abad recibird a Donato «per monachul1z»
y a su esposa «per donatam». Si muere primera Donato, el
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mOl'1asterio se compromete a mantener (<<victum et vestwll») a
su mUJer.
CPT, p. 26, doc. 51.
Notum sit cunctis presentibus et futuris quoniam ego Donatus
et uxor mea Astruga, / bono animo et spontanea voluntate, in manu
dompni Petri abbatis, damus et offerimus P Domino Deo et Sancte
Marie Populeti nosmettipsos de vita et morte. Et pro remissione
/ animarum nostrarum cum hac presenti carta damus et tradimus
eidem monasterio / et omnibus fratribus ibi Deo servientibus,
presentibus et futuris, scilicet ad obitum /6 nostrum vel quando
venerimus ad religionem, omnia mobilia et inmobilia nostra que
/ nunc habemus vel tunc habere poterimus, absque vinculo illius
persone. Et ego Petrus, / abbas Populeti, cum omni congregatione
nobis commisa, recipimus te Donatum per /9 monachum et uxorem
tuam Astrugam per donatam, quando volueritis intrare, in vita / et
in morte, cum omnibus rebus vestris ut superius dixistis; set si tu
Donatus obieris / ante uxorem tuam, concedimus uxori tue Astruge
victum et vestum honorifice, se-/ 12cundum ordinem nostrum, et si illa
obierit ante sis paratus venire et recipere abitum / religionis omni hora
que iusserit te abbas Populeti. Set sciendum est ut Astruga agat / in
omnibus iuxta preceptum abbatis et stet ubi ipse mandaverit.
Actum est hoc .x°.VIIIIo. /15 kalendas septembris, anno Domini
.Mo.co.LXXXo.VIo.
Sig+num Donati. Sig+num / Astruge, qui hoc laudamus et
firmamus, testibusque firmare rogamus.
Sig+num Elie. / Sig+num Guillelmi de Turrerubea.
Sig+num Petri, gratia Dei Populeti abbatis. /18 Sig+num Petri,
prioris. Sig+num Gaufredi, subprioris. Sig+num Raimundi, cel-/
lerarii maioris. Sig+num Roberti, cellararii. Sig+num Arnaldi de
Artesa. Sig+/num Petri Stephani. Sig+num Bernardi de Portaregia.
+ Bemardus presbiter 121 qui hoc scripsit.
7
1186, septiembre, 29
Guillermo Esquerra se entrega a Poblet «pro fratre» con todas sus
cosas. En caso de que quisiera abandonar el monasterio, la mitad
de sus posesiones quedarían en manos de los monjes.
AHN, carp. 2042, n.o 3 (original; carta partida por ABC, parte inferior) y n.n 4 (copia
de 1253).
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Notum sit cunctis presentibus atque futuris quod ego Guillelmus
Esquerre dono et reddo me I ipsum Domino Deo et Beate Marie
et monasterio Populeti et tibi Petro, eiusdem loci abbati, pro fratre,
in vita P et in morte, cum omnibus rebus meis quas modo habeo
et in antea acquirere potero. Et si forte, I quod absit, ad seculum
redire voluero, medietas omnium rerum mearum quas modo habeo
et I tunc habuero in predicto monasterio remaneat. Et si forte,
insiprante me 16 divina gratia, habitum religionis vestre accipere
voluero, absque omni contradicto habitus I mihi concedatur. Et si
ego de rebus meis matri mee vel aliqui parentum meorum aliquid
I dare voluero, de ipsa mea medietate fit hoc quod ipsis dedero,
sed tamen cum consilio et volun-/9tate vestra hoc fiat.!
Actum est hoc .IIP. kalendas october, die Sancti Michaelis,
anno Domini .Mo.co.LXXXo.VI°.!
Sig+num Guillelmi Esquerre qui hoc laudo, firmo, testesque
firmare rogo.!
12Sig+num Petri, abbatis Populeti. Sig+num Stephani Drogoli.
Sig+num I fratris Petri de Trulars. Sig+num Amaldi Nafilocha.!
Sig+num Arnaldi Jover. Sig+num Dominec.
Girardus scripsit 115 et signum hoc propria manu impressit
+ die et anno quo supra.
8
1186, diciembre, 3
Pedro Labarot entrega al monasterio una viña y la tierra en la que
esta plantada, en el lugar de Cercavins, término de Tarrega. El
abad le acoge «in omnibus nostris beneficiis>l.
ARN, carp. 2042, n.o 13 (original).
CPM, faI. 151 V, 1.'_2.' col.
Notum sit cunctis tam presentibus quam futuris quod ego
Petrus Labarot per me ac per omnes meos dono et trado atque offero
Domino Deo et Beate Ma-/rie Populeti in manu Petri, abbati gratia
Dei eiusdem monasterii, .I. vineam et terra in qua est fundata, quam
habeo in terminum Targi-Pe, in lichum qui vocatur Exerchavinos
et in vestro dominico. Affrontat autem ex .1. parte in vinea Dominici,
.11. in vinea Sancte Crucise , I .III. in vinea de nosf donatores, quarta
vera parte in vinea Petri Chalbet. Sicut ab is terminis et
affrontacionibus predicta vinea in-/cluditur et terminatur, et cum
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exiis et egressiis suis et omnibus suis pertinenciïs, et ut melius eam
vineam habeo et abere (sic) debeo ex paterna vel /6 ex materna voce,
ita trado in potestate vestri vestrorumque successorum in perpetuum.
Et convenia vobis de predicta vinea esse leiales guirentes / contra
cunctos hominibus ac feminibus. Et hoc donum modo facio vobis
propter remedium anime mee et parentorum meorum atque
omnium fidelium defunctorum. Et / ego Petrus predictus abbas, cum
consilio fratrum nostrorumg , colligimus te predictum Petrum
Labarot in omnibus nostris beneficiïs. Et si volueris /9 venire ad
religione recipiamus te secundum Cisterciensis ordinem in vita sive
in morte.l
Quod est actum .III. nonas december, anno Domini
.Mo.co.LXXXo.vro.
Sig+num Petri Labarot qui hac cartam mandavi scribere et
cum manu mea / testibusque firmare feci.
Sig+num Gui1lelmi Jover. Sig+num frater Berengarii Almoravid.
Sig+num Petri Burdo. Testes sumus.l
12Bernardus levita qui anc cartam, mandato Petri Labaror
(sic), scripsi et hoc signum + impressi die et anno quo supra.
e. Expresado por media del signo +,
f. de llOS según CPM. El original presenta una palabr'a corTegida que padda leer-se
IlOStri.
g. l1ostrorum según CPM. El original es practicamente intranscribible, por erTor' del
escriba.
9
1186, diciembre, 17
Concordia que realiza Amaldo Bruster con Pedro, abad de Poblet, y
con Miró Oliba, sobre un honor que este último posee. El
monasterio le acoge «in omni beneficio» como a un «familiar».
CPM, fol. 116v, 2." col.
Intrwnentwn diffi-/nitionis quod Amallus de Bruster fecit
monasterio Populeti nescio ubi.!
'Notum sit cunctis presentibus atque futuris quoniam ego
Arnallus / Bruster, per me et per omnes meos, venio ad finem et
ad concordiam / cum te Petro abbate de Populeto et cum omni
conventui eiusdem /6 loci, et similiter cum Mironi Oliba, de illa
honore quem Mironus / Oliba tenet. In tali pacto quod a modo non
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requiram aliquid tibi / predicto Petro abbati et fratribus tuis et nec
Mironi Oliba nec suis, et faciam /9 in pace ego et mei illum censum
unde conteneio fiebat inter me et vos, / ut de cetero non requiram
ad vobis nec ad Mironi Oliba nec suis nec / alieui ex genere suo
ullo tempore. Et ego, predictus Petrus abbas /12 et fratres mei,
eolligimus te Arnallum Bruster et tuos in omni beneficio /
monasterio Populeti, et si volueris venire ad ordinem nostrum in
vita sive / in morte, seeundum formam cisterciensis ordinis, ut
eolligimus te, et /15 si obieris in seculo faciamus pro te sicut pro
uno familiari nostro.
Actum est hoc / .XVI. kalendas ianuarii, anno ab incarnacione
Domini .Mo.co.LXXX.VI.!
Sig+num Arnalli Bruster. Sig+num Arnalla coniux /18 mea, qui
hoe laudamus et firmamus et testibus firmare rogavi-/mus.
Sig+numetri priorii. Sig+num Bernad de / Liminana. Sig+num
Mironi Oliba. Isti sunt testes de hoc.!
21Bernardus sacer rogatus scripsit et hoc + fecit.
10
1187, enero, 10
Ferrer de Vimbodí se entrega «per donatum» a Poblet, y concede al
monasterio el honor que posee en Vimbodí y en toda su térrnino.
AHN, carp. 2042. n.O 18 (original),
CPM, fol. 34r, l.a y 2.a cols.
CPT, p. 76, doc. 132.
Notum sit omnibus hominibus quod ego Ferrarius de
Avimbudino, sanus et incolumis, bono animo et spontanea voluntate,
dono et offero me ipsum Domino Deo et Sancte Marie Populeti per
donatum, in manu dompni Petri / abbatis. Et dono eidem
monasterio omnique conventui ibi Deo servienti presenti et futuro,
pro remissione anime mee et parentum meorum, totum meum
honorem quem habeo et habere debeo in villa Avim-J3budini et in
omni termino eius. Sicut melius advenit mihi predictus honor, sic
dono et in presenti trado iam nominato Petri abbati et omnibus
fratribus Populeti presentibus et futuris, sine ullo retinimento, quod
inde non facio, / ut melius dici et intelligi potest, ad utilitatem vestri
monasterii, solide et quiete, modo et omni tempore. Et ego Petrus,
abbas Populeti, cum consilio Petro prioris et totius conventus,
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recipimus te Ferrarium per donatum nostrum et / partlCIpem
omnium beneficiorum nostrorum. Et qua hora abbas Populeti
iusserit tibi accipere habitum religionis, statim precepto eius
obedias et sis frater.!
6Actum est hoc .nn°, idus ianuarii, anno Domini
.MO. CO.LXXXo.vIo.
Sig+num Ferrarii qui hoc laudo et firmo et testes firmare rogo.
Sig+num Poncii de Oztur. Sig+num Raimundi de Oztur.!
Sig+num Amaldi de Tapiola qui sunt testes.!
Sig+num Petri, gratia Dei abbatis Populeti. Sig+num Petri
prioris. Sig+num Raimundi cellararii maioris. Sig+num Raimundi
de Sala cellerarii medii./
9+ Bernardus presbiter qui hoc scripsit.
11
1187, marzo, 12
Testamento de Odes de Tremps por el que se entrega como monje a
Poblet, con sus casas de Lleida, la parroquia de San Iuan, y con
todas sus otras cosas, excepto el honor que tiene en el Pallars,
el cual, ademds de cien maravedíes, entrega a su hija Ferrera.
Caso de que esta tuviera hijos legítimos, tanto el honor de Pallars
como los cien maravedíes pasarian a ellos. Designa Odes heredero
suyo al monasterio de Poblet, a excepción de la donación a su
hija, por la vergonzosa vida que ésta llevaba.
AHN, carp. 2043, n.o 6 (original).
Quia nemo in carne positus mortem evadere potest, iccirco
ego Odes de Tremps, in Dei nomine, facio meum testamentum in
mea plena memoria et salute, in potestate Petri, Dei gratia abbatis
Populeti, et fratris Raimundi cellararii maioris et fratris Girardi./
Et dono me ipsum in monacho Sancte Marie Populeti cum ipsis
meis domibus que sunt in civitate Ylerde, in parrochia Sancti
Iohannis, quas domos de Stephano Clavelli emi, cum omnibus meis
aliis rebus que modo habeo vel habere debeo, avere et honore in
quocumque j3 laco sit, preter illum meum honorem quem habeo
in Palars, quem honorem dimitto Ferrarie que dicitur mea filia, cum
ipsis .c. morabetinis quos iam ei dedi in exovar cum marito. Et
in tali modo ut ipsa Ferraria habeat et teneat et possideat et explectat
/ predictum honorem de Palars et illos .c. morabetinos in vita sua.
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Et si ipsa habuerit infantes legitimi coniugii sit ipse honor de Palars
cum predictis .c. morabetinis de ipsis infantibus suis. Et si ipsi
infantes discesserint infra pubertatem etatem,! predictus honor de
Palars cum iamdictis .c. morabetinis redeat Sancte Marie Populeti
et fratribus qui ibi sunt vel erunt, sine vinculo et sine contradicto
alicuius hominis vel mulieris. Et hec est ultima voluntas de me Odes,
que habeat firmitatem et stabili-/6tatem per secula cuneta. Et quia
ipsa Ferraria me de falso appellavit et criminaliter me vituperavit,
exheredo eam penitus de omnibus rebus meis preter hec suprascripta,
et instituo heredam ecclesiam Sancte Marie Populeti ideo quia
turpiter vivebat.!
Facta ista carta testamenti .I1I1. idus marcii, anno Domini
.M.C.LXXX.VI.
Sig+num Petri, Dei gratia abbatis Populeti.
Sig+num Odes de Tremps, qui hoc firmo et laudo et predicto
abbati et aliis fratribus atque testibus firmare rogo.l
Sig+num fratris Raimundi cellararii maioris. Sig+num fratris
Girardi. Sig+num Petri de Sancta Cruce. Sig+num Pontii Gaufridi.
Sig+num Gueraldi de Valendre. Sig+num Willelmi Balp. Sig+num
Petri Balp.l
9Sig+num Gregorii qui scripsi rogatus ut supra.
12
1187, abriL 12
Amaldo Rex se entrega «pro donato» al monasterio de Poblet. Concede
cincuenta sueldos y lodos sus derechos sobre el honor que posee
en el lérmino de Codós.
AHN. carp. 2043, n.o 9 (original).
CPM, faI. 28r, 1." col.
ePT, p. 52, doc. 94.
Notum sit cunctis quod ego Arnaldus Rex, bono animo et
spontanea voluntate, in manu Petri, dompni abbatis Populeti, dono
et offero me ipsum pro donato / Domino Deo et Sancte Marie
Populeti, in vita et in morte. Et pro remedio anime mee et parentum
meorum dono et in presenti trado eidem monasterio et omnibus
fratribus j3 ibi Deo servientibus .L. solidos barchinonensium et
omnem meum directum honoris quem habebam vel habere debebam
in tota termino Chodocii. Sicut superius scriptum est / sic dono et
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laudo vobis, sine ullo retentu quod inde non facio, ut melius dici et
intelligi potest ad utilitatem vestri monasterii in perpetuum./ Et ego
Petrus, abbas Populeti, cum consilio totius conventus, recipimus te
Amaldum Regem per donatum, et habeas victum et vestitum
secundum modum donati, et /6 sis hobediens (sic) noster ad omnia
que tibi iniuncta fuerint, secundum posse tuum.
Actum est hoc .II. idus aprilis, anno Domini .Mo.Co.LXXX°.vn°./
Sig+num Arnaldi Regis qui hoc laudo et firmo et testes firmare
rogo.
Sig+num Petri Burd de Espeluga. Sig+num Gaufredi subprioris./
Sig+num Petri, Populeti abbatis. Sig+num Petri prioris. Sig+num
Rodberti cellararii.i
9 + Bernardus presbiter qui hoc scripsit.
13
[1187], mayo, 21
Pedra Amaldo acuerda con el abad de Poblet -para concluir una
disputa- recibir del monasterio treinta «mitgeres» de tiena de
cultivo y veinte de tiena yenna en Ul1 alodio de Poblet, para
tenerlo durante su vida y volver a la comunidad a su muerte.
Debera entregar por la tierra de cultivo el diezmo y la novena,
y por la yerma, el diezmo. Asimismo recibira de Poblet el primer
año seis «mitgeres» de trigo y seis de cebada, y durante tres años
«unum pullinum caballinum» cada uno de ellos.
AHN, carp. 2043, n.O 13 (minuta original de carp. 2043, n.o 14-1?).
Notum sit omnibus hominibus quod de omnibus querimoniis
et contentiones que erant infra Petrus Amallus et Petro filio suo
/ cum domino abbate Populeti et conventui eiusdem loci venerunt
ad finem de omnibus malefactis, in presentia Bernardus Oromir
P et in presentia Bernardus de Messina. Et ego Petrus abbas Populeti
et conventui eiusdem loci, nos in simul, donamus tibi Petrus /
Amallus et ad filio tuo Petro et ad uxor tua Dulciah , propter hanc
finem, de nostro alaudio de cultum ad .XXX"'. migeras seminaturas
et de / heremum ad .XXti. in locum ubi iam tibi monstratum
habemus i . In tali vera convenientis /6 quod habeatis iam dicta
honore et teneatis et expletetis de vita vestra, et post obito vestro
recuperet eam monas-/terium Populeti, et date nobis de honore culta
decimam et novenam et de heremum decimam. Et insuper
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convenimusj tibi Petrus Ar-/nallus in primo anno dare .VI. migeras
frumenti et .VI. ordei et per tres annos, per unumquemque, unum
pullinum 19 caballinum de meliores qui sint in monasterio. Et
convenimus tibi Petrus Arnallus ut recipiamus te per mona-/chum
quando veneris ad religionem, et filium tuum Petro per fratrem,
et ad Dulcia uxor tua victum et vestitum 1 et post obito suo
sepulturam. Et ego Petrus Arnallus et Petrus filio meo et Dulcia
uxor mea diffinimus 112 propter iam dicta donatio totam nostram
honorem quem habemus vel habere debemus in Codocio Domino
Deo 1 et monasterio Populeti et conventui eiusdem loci.
Et hoc quod superius scriptum est debuit esse factum sine
1 dubito .XII. kalendas iunii.
h. Sobre la línea et ad uxor tua Dulcia.
i. Tachado Et Petrus Amal1us.
j. Sobre la línea convenimus.
14
1187, junio, 20
Pedro Arnaldo, su esposa e hijo, donan a Poblet el honor que poseen
en el Codós y Vimbodí. A cambio, el monasterio les ofrece WlOS
bienes de los que deberdn pagar cerlSOS.
AHN, carp. 2043, n.o 14 y 15 (el n.o 14 parece el original. Ambos documentos partiuos
por ABC; parte inferior).
CPM, fol. 22v, l. a_2. a cols.
CPT, pp.. 30-31, doc. 58.
Notum sit cunctis quod post multas contenciones inter domum
Populeti et Petrum Arnaldi diu agitatas de honore scilicet de
Chodocio,1 tandem ad transaccionem de omnibus his ventum est
iuxta consilium Petri prioris Populeti et Raimundum cellerarii
maioris et Bernardi Erumir j3 et Bernardi de Meçina, quorum
arbitrio utraque pars stare promiserat. Cuius transaccionis tenor
talis est ut scilicet Petrus Arnaldi et uxor eius 1Dulcia et filius eorum
Petrus, pro se et pro omnibus suis diffiniant et relinquant domui
Populeti in perpetuum omnem illum honorem quem abebant 1 vel
aliquo iure habere debebant in valle de Codocio vel in termino de
Avimbudino, ita quod ipsi nec aliqui suorum contra hanc
diffinicionem venire aliquo 16 modo possint, nec hominibus illis qui
ibidem pro eis honore habebant aliquo modo in iure guarentiam
faciant, imo et in placitis et in transaccionibus 1et in omnibus causis
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Populeti se pro posse suo fideles et di1igentes exibeant non solum
contra illos homines sed etiam contra alios. Dompnusk autem /
abbatis et Populeti seniores diffiniant eis omnia malefacta que pro
illo honore ipsis iniuriose fecerant, et preterea donent eis in termino
de A-/9vimbudino .U. migeradas de honore, .xxxa • cuItas et .XX.
incultas, de quibus cuItis dent nonam, decimam et primiçiam, de
incul-/tis decimam et primiciam tantum. Habeant autem isti
prenominati Petrus Amaldi et uxor eius et Petrus filius eorum
predictum honorem, scilicet / .La • migeradas illas, tantum in víta
sua, et locum habeant in Avimbudino in quo domos construere
possint, sub eodem conventum, scilicet /12 in vita sua. Et post
mortem eorum cum omnibus meliorationibus suis sine ulla
inquietacione ad ius et dominium redeant Populeti hec prenominata.l
Ouibus etiam addant duo pulli! equini, unum in presenti anno et
reliquum in futuro in oblatione eorum, et .xII. migeras annone, .VI.
frumen-/ti et .VI. ordei. Si autem Petrus Arnaldi vel filius eius ad
ordinem vivi venire voluerint, recipiantur, mortui iuxta formam
ordinis. Uxor vero eius /IS in morte recipiatur in sepuIturam tantum.
Ouam supradictam diffinitionem, ego Petrus Arnaldi et uxor mea
Dulcia et filius noster Petrus, / per nos et per nostros concedimus vobis
dompnom Petro abbati et omni conventui attendere, per bonam fidem
absque ulla fraude, accipiendo a vobis que / supra scripta sunt. Et
nos scilicet Petrus abbatis Populeti, cum omni conventu, concedimus
vobis supra dictam difinicionem ut supra dictum est. Set /18 ego Petrus
abbas Populeti et omnis conventus, colligimus uxorem Petri Amaldi
in omnibus beneficiis nostri monasterii./
Actum est hoc .XII. kalendas iulii, anno ab Incarnatione
Domini .Mo.co.Lxxxo.VIlo.
Sig+num Petri Arnaldi. Sig+num / Dulcie uxoris eius. Sig+num
Petri filii eorum, qui hoc laudamus et firmamus et testes firmare
rogamus.
Sig+num /21 Bernardi Erumir. Sig+num Bemardi de Miçina.
Sig+num Petri abbatis. Sig+num Petri prioris.l Sig+num Arnaldi
Alarig.l Sig+num Poncii Gaufridi. Sig+num Bemardi sacriste.l
24Geraldi sig+num qui hoc scripsit et hoc signum fecit.
Sig+num fratrisn Carbonelli. Sig+num Gaufridio subprioris.l
Sig+num Berengarii Almuravid. Sig+num Bernardi de Taladel.
Sig+num Amaldi de Sancta Fide.l Sig+num Amaldi de Carcasona.
Sig+num Raimundi cellarii maioriP .
k. Ell el Il. n 14 Dampnus.
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I. En el n." 14 pulli con dos p, como si {llera la abreviatl/ra de populli.
m. En el/I. o 14 dampno.
n. En el 11. 0 14 se omite fratris.
o. En el n. o 15 se omite Gaufridi.
p. El orden de los testigos es el mismo el1 e/n. u 14 qlle en C.P.M., excepto que este última
omite el lwmbre de Amaldo Alarig, que ell el 11." 15 esta al {illal del docl/mento.
15
1187, julio, 4
Ramón de Timor antes de marchar con el reya una expedición entrega
a Poblet cien «bonos aureos» de los trescientos por los que tiene
en prenda el castillo de Avella, de Ramón de Torroja.
AHN, carp. 2043, n.o 16 (original).
In nomine Domini. Ego Raimundus de Timor, volens ire in
expeditione cum domino rege, ultra illam lacxam quam facio in meo
/ testamento, dimitto Domino Deo et Sancte Marie Populeti, si de
me desierit, .Cm. bonos aureos de illis .CCC;s. pro quibus teneo /
3 in pignore castrum de Avella de Raimundo de Turre Rubea.
Actum est hoc .11110 • nonas iulii, anno ab Incar-/natione
Domini .Mo.co.Lxxxo.Vllo.
Sig+num Raimundi de Timor qui hoc donum facio.
Huius rei sunt testes / Gaufridus subpriori Populeti et
Bernardus Cervaria sacrista et frater Carbonellus.l
6Guillelmus scriba scripsit die et anno quo supra.
16
1187, septiembre, 17
Ramón de Segur se entrega a Poblet en «corpus et anima». El
monasterio recibird toda el honor que Ramón posee en el Codós,
debiendo entregar al Hospital treinta sueldos.
AHN, carp. 2044, n.O 3 (original).
CPM, fol. 26r, 2.' col., V, 1.' col.
CPT, p. 45, doc. 81.
Sit notum cunctis presentibus et futuris quod ego Raimundus
de Segur dono Deo et Sancte Marie de Pobletq meum corpus et
anima mea, in vita et in mor-/te, apud mea honore de Codoz tota
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ab integra, in tali conveniencia quad illis donent ad sanctum I
ospitali .XXX". solidos, Iherusalem.
Actum est hoc .XVU • j3 kalendas octubris, anna Domini Nostri
.Mu.cu.Lxxxü.VIIü.
Sig+num Raimundi, qui ista carta mandavi scribere et testes
firmare rogavi.
Sig+num B. / de Laurag. Sig+num Poncii de Segur. Sig+num
Berengaríi de Raimundi Petri. Sig+num Petri de Segur. Sig+num
Bernardi Cozard.l
Guillelmus presbiter qui hoc scripsit die et anno + quo supra.
q. El pergamino original dice Plobet.
r. El pergal11ino original abrevia som.
17
1187, septiembre, 23
Pedra de Segur se entrega como «donatus» a Poblet. El monasterio
recibe los derechos que Pedra tenía en el Codós y un censo anual
sobre las tierras de Espluga.
AHN, carp. 2044, n.o 4 (original).
CPM, faI. 26r, 1."-2." cols.
CPT, pp. 4445, doc. 79.
Notum sit omnibus hominibus presentibus et futuris quoniam
ego Petrus de Segur dono et offero me ipsum Domino Deo et Sancte
Marie Populeti in vita et in morte in manu dompni Petri / abbatis
Populeti, et pro remissione anime mee et parentum meorum, pro me
et pro omnibus propinquis meis, dono et trado prephato monasterio
et omnibus fratribus ibi Deo j3 servientibus presentibus et futuris
omnem meum directum totius honoris quem habeo et habere debeo
in tota termino Codocii ut ab ista hora in antea ego nec / aliquis pro
me non habeamus licenciam requirere nec inquietare vobis neque
predicto monasterio iam dictum directum totius honoris de Codocio,
ut superius doctum est. Et / insuper laudo et concedo ipsum donum
quod Raimundus de Segur avunculus meus facit eidem monasterio,
videlicet omnem suum directum honoris quem habet in toto /6 termino
Chodocii. Sicut melius potest dici et intelligi ad utilitatem monasterii
Populeti et fratrum eiusdem loci, sic dono et in presenti trado et diffinio
omnem predictum / honorem in perpetuum. Et adhuc convenio dare
censum annuatim omnibus annis dum vixero vel usque dum seculo
abrenunciavero prenominato monasterio .II. migeras annone, / unam
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frumenti et alteram ordei, de reliquo honore de Espeluga qui michi
remanet. Et ego Petrus, gratia Dei abbas Populeti, cum consilio prioris
et totius conventus, recipimus te Petrum /9 de Segur per donatum
nostrum et facimus te participem in omnibus beneficiis nostris et
totius Cisterciensis ordinis. Et omni hora qua venire volueris ad
religionem recipiamus / te pro converso.
Acta carta donationis et diffinitionis .VUlI. kalendas octobris,
anno ab incarnatione Domini .Mo.co.LXXXo.VUo.
Sig+num Petri de Segur qui / hoc laudo et firmo et testes
firmare rogo.
Sig+num Bernardi fratris eius. Sig+num Poncii fratris eius.
Sig+num Raimundi de Segur, avunculi eius. /12 Sig+num Petri,
abbatis Populeti. Sig+num Petri prioris. Sig+num Raimundi,
cellerarii maioris. Sig+num Bernardi sacriste. Sig+num Petri
Arnaldi./ Sig+num Arnaldi soter.!
+ Bernardus presbiter qui hoc scripsit.
18
1187, septiembre, 25
Bernardo Cocard se entrega al monasterio como «donatus». Concede
a Poblet todas sus posesiones en el Codós.
AHN, carp. 2044, n.o S (original).
CPM, foL 25v, 2.a coL, 26r. I. a coL
CPT, pp. 43-44, doc. 78.
Notum sit omnibus hominibus presentibus et futuris quoniam
ego Bernardus Cocard, bono animo et spontanea voluntate dono et
offero me ipsum pro donato Domino Deo et Sancte Marie Populeti
in vita / et in morte, in manu domni Petri, Populeti abbatis. Et pro
remedio anime mee et parentum meorum dono et in presenti trado
eidem monasterio omnem meam hereditatem quem habeo et P habere
debeo in tota termino de Codocio, et etiam omnem honorem quem
dederunt predicto monasterio Raimundus de Segur, avunculus meus,
et frater meus Petrus de Segur laudo et concedo.l Sicut superius
scriptum est sic, pro me et pro omnibus propinquis meis et uxore
et filiabus, dono et in perpetuum trado omnem prenominatum
honorem prefato monasterio et omnibus fratribus ibi / Deo famulantibus
presentibus et futuris, ut melius dici et intelligi potest, ad utilitatem
vestram et vestri monasterii, sine ullo retentu quod inde non facio.
Et ego Petrus, abbas /6 Populeti, cum consilio Petri prioris et totius
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conventus, recipimus te Bemardum Cocard pro donato nostro et
eligimus te participem omnium beneficiorum nostrorum et Cisterciensis
Ordinis.! Et quando veneris ad religionem recipiamus te pro converso.
Acta carta donationis .VII. kalendas octobris, anno ab
incamatione Domini .Mo.co.Lxxxo.VII°.!
Sig+num Bernardi CocaJ:d. Sig+num Ermessendis, uxoris
eius. Sig+num Narbone, filie eorum, qui hoc laudamus et firmamus
et testes firmare /9 rogamus.
Sig+num Raimundi de Segur. Sig+num Petri de Segur, fratris
eius. Sig+num Barchinone, filie eorum. Sig+num Petri Arnaldi.l
Sig+num Petri, abbatis Populeti. Sig+num Petri prioris. Sig+num
Raimundi, cellerarii maioris. Sig+num Bernardi sacriste.! Sig+num
Arnaldi soter.!
12 + Bernardus presbiter qui hocs scripsit.
S. cal1celado laudo et fíl111O.
19
1187, octubre, 12
Bernardo Iozberti se entrega como converso a Poblet. El monasterio
recibird la tercera parte de un honur que Bemardu posee con
dos hermanossuyos en el Codós; ademds entrega también todos
sus bienes muebles.
AHN, carp. 2044, n.o 8 (original).
CPM, faI. 26v, 1.' col.
CPT, pp. 45-46, doc. 82.
Notum sit omnibus hominibus presentibus et futuris quoniam
ego Bernardus Iozberti, bono animo et spontanea voluntate, in manu
dompni Petri abbatis Populeti, dono et offero me ipsum pro converso
Domino Deo et monasterio Sancte Marie Populeti in vita et in morte.
Et pro remissione anime mee et parentum meorum, / cum hac
presenti et titulo perfecte donationis, dono et in presenti trado eidem
monasterio, terciam partem illius honoris de valle Codocii sicut
melius adquisivi cum duobus fratribus meis nomine Berengario
Iozberti et Arnaldo Iozberti. Et terminatur iste honor quem
adquisivimus j3 ego et prenominati fratres mei, de honore Burdi
de Riera usque ad cacumina moncium, et versus villam Avimbudini
sicut descendit de podio grosso de Terrariis qui est! in capite combe
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de Codocio et venit ad Tossalium qui est super domus Arnaldi Sala,
et versus orientem sicut aque vergunt in ipsa I valle Codocii. Sicut
ab his affrontationibus includitur et circumcingitur sic dono
predicto monasterio omnem meam terciam partem cuItam et
incultam et omnibus fra tribus ibi Deo servientibus, presentibus et
futuris, in perpetuum, ad omnem suam voluntatem faciendam sine
ullo retentu quod inde non facio. I Preterea dono eidem monasterio
omnes res meas quas ubicumque habeo et habere debeo, tam
honoris quam mobilii. Et ego Petrus, gratia Dei [abbas] Populeti,
cum consilio Petri prioris et totius conventus eiusdem loci, eligimus
te participem omnium beneficiorum nostrorum, et omni hora qua
mandaverimus te 16 accipere habitum religionis statim nostro
precepto obedias et conversus sias. Et interim dum in seculo
moraveris, cuncta que egeris nostro consilio facias.
Acta carta donationis .I1Il. idus octobris, anno ab incarnatione
Domini .Mo.co.Lxxxo.VIIo.
Sig+num Bernardi Iozberdi qui hoc laudo et firmo et testes
firmare rogo.
Sig+numu • Sig+num Petri abbatis Populeti.!
9 + Bernardus presbiter qui hoc scripsit cum literis superpositis
in .lIla. linea.
t. Sobre la línea qui est.
u. En bla neG.
20
1187, diciembre, 1
Bonet Cerddn y su mujer entran a formar parte de la «{amiliaritas»
de Poblet, y entregan al monasterio todo el honor que poseen
en el término del Codós.
AHN, carp. 2044, n.o 13 y 14 (ambas partes del original. partida verticalmente por
ABC).
CPM. fol. 25v, 1.'_2.' cols.
CPT, pp. 4243, doc. 76.
In Dei nomine. Notum sit cunctis presentibus atque futuris
quod ego Bonetus Cerdanus et coniux mea Azaled, bono animo et
spontanea voluntate, donamus et reddimus nos pro familiaribus in
vita et in morte I Domino Deo et beate Marie et monasterio Populeti
et tibi Petro, eiusdem laci abbati, universique fratribus ibidem Dea
servientibus futuris ac presentibus. Et donamus vobis predictis
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fratribus Populeti ego Bonetus Cerdanus et coniux j3 mea Azaled,
per nos et per omnes nostros, pro redemptione animarum nostrarum
parentumque nostrorum, totum illum honorem quem habemus vel
habere debemus in termino Codocii, illum scilicet honorem quem
tenemus per vos, / fratres de Populeto. Babet autem affrontationes
ex una parte in rivo de Milans, ex alia in memetipso Boneto, ex
duabus vero partibus in vobis ipsis, fratribus de Populeto. Sicut inter
istas affrontationes includitur / sic donamus nos predicti vobis
predictis fratribus, per nos et per omnes nostros, sicut superius
scriptum est et sicut melius dici vel intelligi potest, ad omnes vestras
voluntates faciendas usque in perpetuum. Tali vero pacto et
convenien-/6tia facimus vobis istam donationem quod si ego Bonetus
voluero seculum relinquere et habitum religionis vestre recipere me
in consorcio vestro pro fratre recipiatis. Si vero in seculum obieto
fiat pro me quantum pro uno / alio de familiaribus vestris et sicut
est consuetudo ordinis vestri. Et ego Petrus, abbas Populeti, cum
consilio et voluntate fratrum nostrorum, recipiamus te Bonetum et
coniugem tuam Azaled pro familiaribus in vita et in / morte et si
volueris seculum relinquere et habitum religionis nostre recipere,
in consortio nostro pro fratre recipieris. Si vera in seculum obieris
fiet pro te quantum pro uno de familiaribus nostris sicut est
consuetudo f9 ordinis nostri. Et quia prohibetur in ordine nostro
mulieres ad sepulturam non recipere, mulierem tuam ad sepulturam
non recipiemus, sed cum obierit fiet pro ea quantum pro una ex
aliis nostris familiaribus. / Recipimus vera eam in omni participatione
tocius beneficii domus nostre et universi ordinis nostri. / Quicumque
hoc factum et hanc donationem fregerit vel frangere temptaverit,
maledictionem lude proditoris prosequatur, et cum ipso proditore
luda gehenne ministris tradatur. Fiat, fiat. Amen.!
12 Actum est hoc kalendas decembris, anno Domini
.Mo.ca.LXXXa.VIla.
Sig+num Boneti" Cerdani qui hoc firmo, laudo, testesque
firmare rogo. Sig+num Azaled, qui hoc similiter firmo.! Sig+num
Bonete filie nostre. Sig+num Saurine filie nostre. Sig+num Bernardi
Guarrigua, generis nostri. Sig+num Bernardi de Spinatel, generis
nostri.
Sig+num Petri Arnaldi / qui firmamus hoc. Sig+num Petri,
abbatis Populeti. Sig+num Petri prioris. Sig+num Raimundi,
cel1ararii maioris. Sig+num Roberti, cellararii medii.l
15 + Girardi qui hoc scripsit die et anno quo supra.
v. En el 11.° 13 se escribió Bemardi v, después de tacharlo, se puso Boneti sobre la l(nea.
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21
1188, enero, 7
Pedro de Tallade li, abad de Poblet, el1trega a Amaldo Guerra v a Sll
mujer una casa en Vimbodí, por la cua I deberd pagar u'; censo
anual de doce dineros, en el día de Sarz Miguel; ademds, el
monasterio los recibe como familiares. Amaldo, a cambio,
entrega a Poblet veinte ovejas y el honor que posee en el prado
de Conesa. Después de su muerte, el monasterio recibird por
Amaldo ciento cincuenta sueldos, y olros tantos por su mujer.
AHN, carp. 2044, n.o 17 (original. Carta partida por un signo abstracta: parte
superior).
CPM, fol. 30r, 2.a col., v, La col.
CPT, p. 62, doc. 109.
In nomine Domini Nostri Ihesu Christi. Ego Petrus, abbas
Populeti, cum voluntate Petri prioris tociusque conventus, recipimus
te Arnaldum I Guerra et uxorem tuam Guielmam pro familiaribus,
in vita et in morte. Et tu, predictus Arnaldus Guerra, si volueritis
venire Deo j3 adiuvante ad religionem, convenimus te recipere per
fratrem. Sin autem, ad obitum tuum recipimus te ad sepulturam
secundum or-/dinem, et uxorem tuam participem in bonis
spiritualibus, tanquam unam de sororibus nostris. Insuper damus
vobis unum solum de domibus I apud Vinobudin. Affrontant autem
predictas dictas casas ab oriente in Petro Arnaldo, a meridie in
Codina, a circio in Petro 16 Bosom, ab occidente in via publica.
Et faciatis inde ad monasterium Populeti censum annuatim .XII.
denarios ad festum Sancti Michaelis, I et teneatis et expletetis in
vita vestra predictas domos, et uni de infantibus vestris cui dimittere
eas volueritis, tamen in vita sua. Preterea I damus vobis .XXX".
migeratas de terra inculta in termino de Vinobudin, ut habeatis et
possideatis tamen in vita vestra de vobis ambobus ad con-I
9suetudinem de villa de Vonibudin. Et ego Arnaldus Guerra et uxor
mea Guielma pro ista donacione donavimus vobis et predicto mona-
Isterio .XX. oves et ad obitum nostrum .CL. solidos pro me Arnaldo,
et pro uxore mea alios .c.L. solidos. Et si non inveniebantur
predictos dena-/rios in doma (sic) nostra, habeatis medietatem
tocius honoris, cum omni melioramento quod ibi tunc erit, et alios
.c.L. habeatis in omnibus rebus nostris mo-/12bilibus. Insuper ego
Arnaldus Guerra et uxor mea Guielma donamus predicto monas-
terio illum honorem quod habemus in Prato de Cunesa, qui est /
iuxta vestrum alodium. Affrontat autem predictum alodium ab
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oriente in honore Petri Bunet, ab occidente in honore Petri Guerra,
a meridie I in vestro domini(c?)o, a vera circio similiter in vestra
dominicatura. De nostro vera iure in vestrum tradimus, ad vestram
voluntatem in perpetuum faciendam, sicut 115 vestrum alodium. Et
ego predictus Petrus abbas et totus conventus convenimus vobis esse
guarentes et defenssores contra cunctos homines vel fe-/minas de
omni supradicto donativo.
Facta ista carta anno ab incarnatione Domini
.Mo.co.Lxxxo.VIlo. Actum est hoc .VIla. ydus I ianuarii.
Sig+num Petri abbatis. Sig+num Petri prioris. Sig+num
Poncii, cellerarii maioris. Sig+num Rot-/18berti cellarii. Sig+num
Gaufridi subprioris. Sig+num Bernardi de Portaregia. Nos insimul
qui hoc I laudamus et firmamus. Sig+num Arnaldi Guerra. Sig+num
Guillelme uxoris eius qui donum recipimus I et fecimus et laudamus,
testibusque firmare rogamus.
Sig+num Petri Arnaldi. Sig+num pI Guillelmi Ros. Sig+num
Raimundi de Tuxen, qui hoc viderunt et audierunt./
Et sciendum quod .xxxa . migeratas carrigue habent Ioca
assignata: imprimis est pecia una in plana que vadit I Milmande
sicut aque concludunt, et alia in Comelar iuxta vineam Petri de
Fuleda, et alia subtus Torre-j24las, iuxta dominicum Populeti, et alia
in Ioco quod dicitur Toveda super dominicum, et alia in comba que
fuit de Ba-/bot./
Arnaldus qui hoc scripsit die et anno quo supra.
22
1188, marzo, 26
Pedra y Arnaldo de Clariana se entregan en cuerpo y alma a Poblet,
de manera que si durante su vida quieren entrar en religión el
rnonasterio les reciba con parte de sus bienes muebles. Si a su
muerte no han entrada en el monasterio, recibira éste cien
sueldos por cada uno de ellos y se hara por sus almas el mismo
servicio que por un donado. Poblet les concede un manso en
Avellanes, del cual entregaran el diezmo y la primicia.
AHN, carp. 2044, n.o 20 (original: carta partida por ABC, parte superior).
CPM, faI. 58v, 1.'_2." cols.
CPT, pp. 95-96, doc. 162.
In nomine Domini Nostri Ihesu Christi, anno Incarnationis
eiusdem .Mo.co.Lxxxo.VIIlo., ego Petrus de Clariana et ego Arnaldus
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frater eius, nos ambo, gratis et bona fide, tradimus et donamus nos,
id est corpora nostra et animas nostras, Domino Deo et monasterio
Sancte Marie Populeti, in manu dompni Stephani abbatis eiusdem
loci. Tali conditione ut si in vita nostra venire j3 voluerimus ad
religionem, illic recipiamur pro fratribus cum una parte nostri
mobilis. Si autem extra obierimus, habeat monasterium .c. solidos
de nostro mobili de unoquoque nostrum.! Et fiat pro animabus
nostris servicium sicuti pro donatis. Et ego Stephanus abbas
Populeti, cum consilio et voluntate Petri prioris et Raimundi
cellararii maioris et aliorum / fratrum nostrorum, recipimus te,
Petrum de Clariana et fratrem tuum Arnaldum, pro fratribus si
viventes veneritis ad religionem, vel pro donatis si extra morti
fueritis. Et interim /6 comendamus et tradimus vobis ambobus, in
vita vestra tantum et uxorum vestrarum Ferrarie et Perete, ipsum
nostrum mansum de Avellanis, ut bene eum refaciatis et construatis
/ et cooperiatis, et sit completum ita aprimo Pascha veniente usque
duobus annis, et interim donetis nobis pro recognitione census .VI.
denarios. Preterea damus et tradimus vobis omnem alium honorem
/ quem habemus in Avellanis, preter boschum nostrum quod
nolumus laborari, et excepto honore Arnaldi de Pratis quem ipse
tenet per nos, et Bernardi Soges, et Albages, et Vitalis Boet,19 quos
retinemus nobis. Tali conditione tradimus et comendamus vobis
ambobus et nominatis uxoribus vestris prenominatum honorem, et
detis nobis et nostris fideliter inde decimam et primiciam semper,
et / in singulis annis, in Pascha, pro recognitione, .1. morabatinum.
Et non eligatis inde alium seniorem, nec boschum nostrum sine
consilio nostro rumpatis. Et si ulla persona / ecclesiastica vel
secularis in iam dicto honore vim nobis facere voluerit, remaneat
predictus honor heremus, et vos vel vestri non presumatis laborare
supradictum honorem donec pax inde /12 fieret. Et insuper sitis
fideles nostri ex his et in aliis omnibus comodis.
Acta carta comendationis .VIIo. kalendas aprilis.!
Sig+num Petri de Clariana. Sig+num Arnaldi fratris eius, qui
hoc laudamus et firmamus et testes firmare rogamus.!
Sig+num Stephani abbatis. Sig+num Petri prioris. Sig+num
Raimundi de Sala, cellerarii maioris. Sig+num Rodberti cellararii.
Sig+num fratris Carbonelli".!
15 + Bernardus presbiter qui hoc scripsit.
\l'. -nelli sobre la líl/ea.
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23
1188, abril, 11
Gerardo de Segura, su esposa e hijos hacen donación a Poblet de su
honor en Montfalcó.
CPM, fol. 158r, 2." col.. V, J.0 col.
AHN, carp. 2045, n.o 3 (copia de 1270).
Instrumentum donationis quod Guiraldus de Se-/gura et SUl
fecerunt monasterium Populeti in termino de Montfalcho.l
3In Dei nomine. Notum sit cunctis hominibus tam presentibus
quam futuris I quod ego Guiraldus de Segura et uxor mea Dulcia
et filii I mei Guillelmi, Arnaldi, Berengarii et filie nostre damus Deo
et monasterio Sancte Matie Po-/6puIeti illum honorem de Mnotfalcho
quam ibi habemus vel ha-/bere debemus, per omnes vestras
voluntates faciendas et trahite eam I de pignore de .c. solidos monete
barchinonensium. Honor iste est terre culte 19 et ereme, vinee et
alodie et omnia que Petrus Poncius de Segura I tenuit et habuit
in termino de Montfalcho. Sicut melius I dixere vel intelligi potest
damus per nos et per nostros vobis suppra 112 dictis ad omnes vestras
voluntates faciendas. Et laudo et I concedo preterea donacionem
quam vobis feci de honore de Avin-/budino. Et nos supradicti
recipimus te pro fratre, et qualicumque 115 intrare voIueris recipiamus
te iusta consuetudinem I ordinis nostris (sic).
Sig+num Geraldus de Segura. I Sig+num Dulcia uxore sua.
Sig+num Geral-/18di filii eius. Sig+num Arnaldi filii eius.! Sig+num
Berengarii filii eius. Sig+num Poncia de Segura, I qui firmamus et
firmare rogamus.
Sig+num Bernardus Oromirus. j21 Sig+num Bernardus de
Mecino. Sig+num Petri A. de Speluncha. I Hii sunt testes huius rei.
Facta carta .Illa. idus apriIis , anno Domini I .Mo.co.Lxxxo.VIllo.,
Era .Ma.cca.xxa.VIa.
Ego Arnaldus, scripto-j24ri Sancte Marie Populeti, qui hoc
scripsit die et anno quo su+pra.
24
1188, abril
Bemardo de Basel y los suyos entregan a Poblet el honor que poseen
en el témzino de Vimbodí, junta a la granja de Milmanda,
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propiedad del nlOnasterio. Poblet, por su parte, entrega lma yeglla
y un asno, paga cien sueldos a Bemardo de Basel y paga ta111bién
a la persona que tenía aquel honor «in pignore». Adenuís,
Bemardo recibe del 111onasterio «.I. polinu111 equinu111».
AHN, carp. 2045, n.o 5 (origina!, partida por ABC; parte izquierda) y n.o 6 (copia
del sigla XIII).
CPM, faI. 25r, I.a_2. a cols.
CPT, pp. 40-41, doc. 73.
Notum sit omnibus presentibus atque futuris quod ego
Bernardus de Basel et uxor mea Ermengar, Bernardus ac Petrus
filii nostri, / per nos et per omnes nostros difinimus monasterio
Populeti et fra tribus ibidem Deo famulantibus, omnem illum
honorem nostrum quem habemus' j3 vel habere debemus in illo
honore qui est in termino de Avimbodin. Et iacet predictus honor
ante grangiam de Milmanda ex altera / parte rivi de Milans. Affrontat
autem ex omni parte in vobis ipsis fratribus de Populeto. Sicut
melius dici vel intelligi potest sic / diffinimus nos predicti, scilicet
ego Bernardus de Basel et uxor mea Ermengar et Bernardus et
Petrus filiï nostri predictum honorem nostrum. /6 Et nos fratres
Populeti diffinimus tibi Bernardo de Basel et tuis unam equam et
unum asinum quos habuisti de nobis propter istum honorem, / et
adhuc damus tibi Bernardo de Basel .c. solidos barchinonensium
monete propter istum honorem, et paccabimus hominem illum qui
istum / honorem tenet in pignore. Et nos, fra tres Populeti,
convenimus tibi Bernardo de Basel quod si volueris venireV ad
ordinem nostrum quod recipiemus te in /9 consortio nostro pro
fratre; si vera morieris in seculo, fiat pro te in domo nostra quantum
debemus facere pro familiaribus nostris et quantum ordo noster
exigit.!
Actum est hoc in presentia G. subprioris et P. cellerarii maioris
et R. de Sala et A. de Carcassona et tocius conventus eiusdem domus.
Adhuc / damus tibi Bernardo de Basel propter hunc honorem .1.
polinum equinum in ablactatione sua.!
12 Actum est hoc mense aprilis, anno Domini .Mo.co.Lxxxo.VIIIo.
Sig+num Bernardi de Base!. Sig+num Ermengar, uxoris mee.
Sig+num Bernardi, filiï nostri. Sig+num Petri / filiï nostri, qui hac
laudamus, firmamus, testesque firmare rogamus.
Sig+num Raimundi de Conils. /15 Sig+num Bertrandi de
Solanelas. Sig+num Bernardi de Mecina, qui huius rei testes su-
mus.!
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Girardus' rogatus scripsit, cum litteris emendatis in .n". linea
/ et superscriptis in octava, et signum hoc /18 fecit + die et / anno
/ quo supra.
x. rectificada sobre habebamus.
y. sobre la línea venire.
z. El doct/mento dice Girrardus.
25
1188, mayo
Guillermo de Tarrega se entrega «pro fratre» del monasterio de Poblet
al abad Bernardo de Fontfroide. Dona al monasterio la mitad
de todas sus ovejas y carneros; la otra mitad esta en Barbens,
obteniendo Poblet de ella todos los quesos y la mitad de la lana.
Por su parte, el monasterio recibe a GuillemlO «pro fratre» y le
encomienda ((unam muletam» de un año que posteriorrnente
volvera al monasterio.
AHN, carp. 2045, n.o 12 (original partida por ABC, parte de la derecha).
In nomine Domini Nostri Ihesu Christi, anno incarnationis
eiusdem .Mo.co.Lxxxo.VIIIo., mensis madii, ego Guillelmus de
Tarrega, gratuito animo et spontanea voluntate, pro Dei amore et
salute / anime mee, cum hac presenti carta in perpetuum valituro
(sic) dono et trado me ipsum pro fratre Domino Deo et monasterio
Sancte Marie Populeti, in manu dompni Bernardi abbatis Fontisfri-
Pgidi. Tali tamen conditione quod qualicumque die usque ad .VI.
annos ego vellem suscipere habitum religionis liceat michi. Interim
autem liceat mihi vivere in habitu secula-/ri tamen, caste et ad
utilitatem monasterii Populeti, et quotienscumque venero ad
monasterium Populeti sive ad grangias detur mihi victus sicut uni
ex fratribus monasterii. Si vera obiero / antequam suscipiam
habitum religionis, fiat servicium pro anima mea in oracionibus
sicut pro uno fratre. Preterea ego Guillelmus predictus dono et trado
prefato monasterio, in presenti, /6 medietatem omnium mearum
ovium et arietum quas modo habeo, ut fratres monasterii faciant
ex illa medietate omnem suam voluntatem, ad utilitatem ipsius /
monasterii. Alteram medietatem teneant in Barbentio usque ad
predictos .VI. annos sine omni mea missione. Ita tamen quod
habeant inde fratres monasterii omnes / caseos et medietatem lane;
aliam medietatem lane habeam ego, tantum usque ad .VI. annos
predictos, ad induendum me et ad opus meum. Et si quid /9 ibi
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morticinum fuerit, sit monasterii. Pelles autem de aortons liceat
mihi habere. Arietes et oves veteres quod viderint esse vendendas
possim vendere / et de precio facere meam voluntatem. Si forte
antequam habitum religionis accipiam me mori contingerit vel
aliquomodo uxorem, quod absït, ducere, vel ultra / terminum stare
voluero, omne illud predictum bestiarium cum omni fructu suo sit
predicti monasterii, ad omnem suam voluntatem faciendam, absque
/12 omni meo meorumque inquietudine. Et ego frater Gaufridus
subprior, et ego frater Poncius cellerarius maior, in manu dompni
abbatis predicti et con-/ventus Populeti, nos recipimus te Guillelmus
de Tarrega pro fratre nostro, et convenimus tibi attendere et tenere
omnes predictas convenientias. Insuper con-/venimus tibi comendare
unam muletam unius anni ut eam ad proficium monasterium
nutrias, quam teneas usque ad terminum illum et postea revertatur
/15 ad nos.!
Sig+num Guillelmi de Tarrega, qui hanc cartam scribere facio,
laudo, firmo, testesque firmare rogo.
Sig+num Dominici de Vellozel. Sig+num Arnaldi presbiteri,
qui huius rei testes sumus.
Sig+num Gaufridi subprioris. Sig+num /18 Poncii cellerarii
maioris. Sig+num Arnaldi cellerarii medii./
Guillelmus rogatus scripsit et hoc sig+num fecit mense et anno
quo supra.
26
1188, noviembre, 24
Pedro Bonet se entrega «pro fratre» al monasterio de Poblet. Hace
donación del honor que posee en el Codós y de cien sueldos, si
muere de la enfermedad que padece. Si se cura, tendra derecho
de volver a su casa y seguir en la posesión de sus bienes, en
cuyo caso se compromete a pagar veinte sueldos al año y cien
a su muerte. El abad le recibe como familiar y partícipe en los
beneficios del 111Onasterio.
AHN, carp. 2046, n.o 5 (original).
CPM, faI. 26v, 1.' y 2.' cols.
CPT, p. 46, doc. 83.
Notum sit cunctis presentibus et futuris quod ego Petrus
Bonet, bono animo et spontanea voluntate, in manu domni Stephani
abbatis, dono et offero me ipsum pro fratre Domino Deo et
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monasterio / Sancte Marie Populeti, in vita et in morte, et pro
remissione anime mee et parentum meorum dono eidem monasterio
et fratribus ibi Deo servientibus, presentibus et futuris, omnem illum
honorem j3 quem per vos et per iamdictum monasterium tenebam
et habebam in honore de Chodocio, in perpetuum, absque
contradictione ullius persone. Preterea dono prefato monasterio et
fratribus eiusdem loci / .c. solidos si ab hac infirmitate contingerit
me mori. Si autem convalescero, liceat me reverti in domum meam.
Et deinceps convenio dare omnibus annis in omni vita mea
prenominato / monasterio .XX. solidos, et ad obitum meum .c. Et
ego Stephanus, abbas Populeti, et Petrus prior et omnis conventus
recipimus te Petrum Bonet pro &-atre et familiare nostro et
participem te eligimus /6 beneficiorum nostrorum, et quando veneris
ad religionem, recipiamus te pro fratre nostro cum predictis .c.
solidos quos sponte dare promittis.
Actum est hoc .VIII. kalendas decembris, / anno ab Incarnatione
Domini .Mo.co.Lxxxo.VIIIo.
Sig+num Petri Bonet, qui hoc laudo et firmo et testes firmare
rogo.
Sig+num Arnaldi, fratris eius./ Sig+num Iohannis de Chabrera.
Sig+num Iohannis de Abbate.
Sig+num Stephani abbatis Populeti, qui hoc laudo. Sig+num
Petri prioris. /9 Sig+num Gaufredi subprioris. Sig+num Bernardi de
Cervaria sacriste. Sig+num Raimundi de Sala, cellararii maioris./
+ Bernardus presbiter qui hoc scripsit.
27
1189, febrero, 3
Pedra de Castellfu llit, su esposa e hijo entregan a Poblet una cantera
el1 Espluga de Francolí. El monasterio, a cambio, dona a P. de
Castellfullit veinte sueldos y les recibe a la familia «in omnibus
beneficiis nostris», concediendo a Pedra la sepultura «si veneris
secundum tenorem ordinis».
AHN, carp. 2046, n.o 19 (original. partida por ABC; parte derecha).
CPM. faI. 40r. 2.' col.. V, 1.' col.
CPT. p. 139. doc. 231.
Notum sit cunctis presentibus et futuris quod ego Petrus de
Castellofulit et uxor mea Ermessendis et filius noster Bernardus,
pro remissione animarum nostrarum damus et tradimus tibi
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Stephano abbati Populeti et Petro / priori et Bernardo de Porta regia
et omni conventui eiusdem loci, omnem illam petrariam quam
invenire peteritis in terram nostram quam habemus in termino de
Espeluga, sicut monstravimus et terminavimus j3 vobis. Affrontat
autem ab oriente in via publica, a meridie in terram Mironis de
Espeluga, de aliis partibus affrontant in terra de Centela. Sicut ab
istis affrontationibus includitur / prenominata terra, sic damus et
concedimus vobis predictis omnem petrariam quam in illa terra vos
vel vestri invenire poteritis, sicut melius dici et intelligi potest ad
utilitatem vestram, sine ullo enganno, / cum exitibus et regressibus
suis. Et habemus a vobis pro hac donatione et laudatione .:xx.
solidos barchinonensium monete. Et ego Stephanus, abbas Populeti,
et omnis conventus recipimus vos in omnibus beneficiis /6 nostris,
et tibi Petro de Castellofolet concedimus sepulturam si veneris
secundum tenorem ordinis.
Actum est hoc .III. nonas februarii, anno ab Incarnatione
Domini .Mo.co.Lxxxo.VIIIo.
Sig+num Petri de Castelfulit. / Sig+num Ermessendis. Sig+num
Bernardi, fili i eorum, qui hoc laudamus et firmamus et testes
firmare rogamus.
Sig+num Bartolomei de Espeluga. Sig+num Guillelmi Gtonis.!
Sig+num Stephani abbatis. Sig+num Petri prioris. Sig+num Bernardi
de Portaregia. Sig+num Petri Burd de Spulga.!
9 + Bernaldus presbiter qui hoc scripsit.
28
1190, junio
Berenguer de Miralles se entrega como familiar a Poblet con cincuenta
sueldos, un caballo y una mula, ademds de una parte de sus
bienes muebles. El monasterio le recibe como familiar y le
concede «victum et vestitum».
AHN, carp. 2049, n.o 12 (original partido por ABC, parte inferior).
Notum sit cunctis presentibus atque futuris quod ego
Berengarius de Miralles gratuito animo et spontanea voluntate dono
et reddo meipsum / pro familiari in vita et in morte Domino Deo
et Beate Marie et monasterio Populeti, in presencia et manu domini
Stephani eiusdem loci abbatis, et dono j3 de presenti predic to
monasterio .La . solidos barchinonensium et medietatem in duabus
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equis meis et in duobus mulis, ad omnem voluntatem suam
faciendam. / !tem dono predic to monasterio ad obitum meum duas
partes omnium rerum mearum mobiliumaa ubicumque sint vel esse
debeant, ita tamen / si sine uxore me contingerit mori, et alteram
terciam partem illarum mearum rerum retineo mihi ad omnem
voluntatem meam faciendam. Sed si forte /6 me contigerit uxorem
ducere habeatis vos predicti fratris Populeti statim de presenti
medietatem omnium rerum mearum mobiliumbb ubicumque / sint
vel esse debeant, alteram vera medietatem retineo mihi ad omnem
voluntatem meam faciendam, et illius medietatis quam mihi retineo
habeatis vos / predicti fratres, post obitum meum, duas partes
ubicumque sint et esse debeant. !ta tamen sit me uxoratum et in
seculo contigerit mori. Et ego Berengarius predictus convenia /9
vobis prenominatis fratribus quod ego habeam et teneam omnia
mea sub custodia et potestate domus Populeti. Et ego Stephanus,
dictus abbas Populeti, cum consilio et / voluntate fratrum nostrorum
recipimus te Berengarium de Miralles pro familiari nostra in vita
et in morte et damus et concedimus tibi victum et vestitum in /
omni vita tua in domo Populeti; victum vera sicut fratribus nostri,
vestitum sicut mercennariis nostris, sed camisie et senioralia dentur
tibi aliquantulum /12 meliora quam ceteris mercennariis. Et hoc
quantum sine uxore habitare volueris. Et si forte te Deo inspirante
habitum nostre religionis recipere / volueris recipiemus te pro fratre.
Sed tu, quamdiu in seculari habitu duraveris, recte vivas et provideas
et facias bonom domus nostre secundum sensum et / posse tuum
sine omni enganno.l
15 Actum est hoc mense iunii, sub anno Domini .Mo.co.XCo.
Sig+num Berengarii de Miralles qui hoc donativum sicut
superius declaratum est facio / et recipio, laudo, firmo, testesque
firmare rogo.
Sig+num Petri Arnaldi de Spelunca. Sig+num Mironis de
Cervaria. Sig+num Mironis [... ] / qui huius rei testes sumus.
Sig+num Stephani abbatis Populeti. Sig+num Petri prioris. Sig+num
Raimundi de Sala, cellararii maiori. Sig+num Poncii /18 Gaufridi.
Sig+num fratris Raimundi de Ribellis. Sig+num Berengarii
Almoravid, qui hoc laudamus et testificamus. /
Girardus scripsit et hoc signum fecit + mense et anno quo
supra.
aa. et inmobilium ca I1celado.
bb. et inmobilium cal1celado.
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